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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pedagang kaki lima di Kota Sigli sebelum dengan setelah
relokasi pasar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang berjumlah sebanyak 166 pedagang kaki lima.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode â€œSensusâ€•. Metode sensus merupakan metode yang digunakan
untuk  meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih realistis.Untuk mengetahui
tingkat kesejahteraan pedagang kaki lima di Kota Sigli dilihat dari pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dengan setelah
relokasi pasar dengan menggunakan uji beda (uji t). Hal ini mengidentifikasikan bahwa telah terjadinya penurunan tingkat
kesejahteraan pedagang kaki lima di kota Sigli Pasca Relokasi tempat penjualan mereka oleh Pemerintah Pidie. Penurunan
pendapatan pedagang kaki lima pasca relokasi mencapai hampir 50 persen dari tempat penjualan sebelumnya. Hasil pembuktian
dengan menggunakan uji beda menunjukkan t-hitung dari output adalah sebesar 87,716 lebih besar dari t tabel sebesar 2,0086. Ha
dalam penelitian ini diterima artinya pendapatan rata-rata pedagang kaki lima sebelum relokasi dengan setelah relokasi pasar adalah
berbeda.
Kata Kunci : 	Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota Sigli 
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the level of welfare of street vendors in Sigli City before with after market relocation.
The population in this study were all street vendors, totaling 166 street vendors. Sampling is done using the "Census" method.
Census method is a method used to examine all the elements in the research area so that the results of the study will be more
realistic. To find out the level of welfare of street vendors in the City of Sigli seen from the income obtained by traders before the
after market relocation using a different test (t test ) This identified that there had been a decline in the level of welfare of street
vendors in the city of Sigli Post-Relocation of their place of sale by the Pidie Government. The decline in street vendors' income
after relocation reached almost 50 percent of the previous sales points. The results of verification using a different test show that the
count of the output is 87.716 greater than the t table of 2.0086. Ha in this study accepted means that the average income of street
vendors before relocation with after market relocation is different.
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